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Lampiran 3. Form 3 
(Program Unggulan) 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: VIII.B.3            Lokasi: Rejosari, Sumberwungu Tepus Gunungkidul 
 
N0 Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyuluhan Kesehatan Mental Tematik  
 Penyuluhan kesehatan mental dengan materi deteksi dini 
kesehatan jiwa. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga Dusun 
Rejosari dan dilaksanakan door to door di rumah warga. 
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2.  Pelatihan Pengolahan Jahe Tematik  
 Petihan pengolahan jahe menjadi serbuk instan jahe dan sirup 
instan jahe. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga dusun 
Rejosari dan dilaksanakan di balai dusun Rejosari. 
 
 
 
 
3. Pelatihan Pengolahan Singkong Tematik  
 Pelatihan pengolahan singkong meliputi pengolahan singkong 
menjadi tepung mocaf dan krupuk singkong. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah warga dusun Rejosari dan dilaksanakan di 
Balai Dusun Rejosari. 
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4. Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Produk Keilmuan  
 Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk dilakukan untuk 
mengedukasi masyarakat tentang strategi pemasaran produk dan 
jenis pengemasan produk. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga 
dusun rejosari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan door to door di 
rumah warga. 
 
 
5. Pelatihan dan Pembentukan Jumantik Cilik Tematik  
 Jumantik (Juru Pemantau Jentik) Cilik bertujuan untuk 
mengedukasi anak-anak tentang bahaya DBD dan mencegah 
perkembangan jentik nyamuk di rumah masing-masing. Sasaran 
kegiatan ini adalah anak-anak, dilaksanakan di sekitar dusun 
Rejosari. 
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6. Pelatihan Pengolahan Nuget Tematik  
 Sasaran dari pelatihan ini adalah warga dusun Rejosari. 
Pelatihan dilakukan di Balai Dusun Rejosari. 
 
 
7. Pengajian Akbar Keagamaan  
 Sasaran dari kegiatan ini adalah warga dusun Rejosari. Pengajian 
akbar se-dusun ini dilaksanakan di masjid Jami’ Ash-Sholihaat. 
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8. Pemeriksaan Tekanan Darah Tematik  
 Sasaran dari kegiatan Pemeriksaan Tekanan Darah ini adalah 
warga dusun Rejosari. Kegiatan ini dilakukan door to door di 
rumah warga. 
 
 
9. Pelatihan Kerajinan Bunga Akrilik Tematik  
 Sasaran dari kegiatan ini adalah warga dusun Rejosari, 
dilaksanakan di Balai Dusun Rejosari. 
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10.  Pelatihan teknik pengemasan sekunder produk singkong Non Tematik  
 Bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang teknik 
pengemasan produk. Sasaran pelatihan ini adalah warga dusun 
Rejosari. Dilaksanakan door to door di rumah warga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
